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Caesa/piniapyramida/isTu\.é umaespéciedeampladispersão,noNordestesemi-árido,
sendoconsideradaendêmica,podendoserencontradaemdiversasassociaçõesvegetais,
crescendobemtantoemáreasdeclimassecosquantonasvárzeasúmidas,ondechega
atingirmaisde10mepoucoscentímetrosdediâmetronabase.A baixadisponibilidade
águacausareduçãono crescimento,casionadapeladiminuiçãoda expansãoe do
alongamentocelulardevidoaodecréscimodaturgescência.Estetrabalhotevecomoobjetivo
avaliaro desenvolvimentodeplântulasdecatingueirasubmetidasdiferentescondições
hídricas.OsfrutosforamcoletadosnaReservaLegaldoProjetoSalitresituadonomunicípio
de Juazeiro-BA,e posteriormenteforamconduzidasatéo Laboratóriode Sementesda
EmbrapaSemi-Áridoondeforamretiradasassementesdesenvolvidoo presenterabalho.
OsvasosforampreenchidoscomsoloeareiacoletadosnocampoExperimentaldaCaatinga
daEmbrapaSemi-Áridopreparadosnaproporção1:1.Inicialmente,osvasosforampesadose
calculadaacapacidadecampo(CC).Foramsemeadascincosementesporvasoseatéo 150
diaapósa germinaçãoosmesmosforamirrigadosatéa capacidade campo,apósesse
períodoforamfeitasregascom100%50%e25%daCC.Apósumperíodode85diasforam
avaliadososseguintesparâmetros:alturadasplântulas,diâmetrodocolo,númerodefolha,
índicerelativodeclorofila,pesodematériasecadasfolhas,docaule daraiz.Foiobservado
queparaosparâmetrosalturadasplantas,númerodefolhas,áreafoliarepesodematériaseca
dasfolhas,docaule daraiz.Asplântulasapresentaramu maiordesenvolvimentoquando
submetidasotratamentode50%daCC.O diâmetrodocolodasplântulassubmetidaso
tratamentode100%daCC foi superior,indicandoumamaiorturgescênciadessaestrutura.
Parao índicerelativodeclorofilafoi observadoqueo tratamentode 25%daCC foi
significativamentemaiorquandocomparadoaosoutrostratamentos,indicandoummaior
níveldeestressedasplantasnessacondição.Deacordocomosresultadosbtidospode-se
concluirqueasplântulasdecatingueirasãoresistentesà condiçõesdeestressehídrico
produzidaspor50%deCC.
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